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V ALPARAI~O, IND." 
-ON-
AUGUST 8TH AND 9TH, 1877. 
MUSIC. 
INVOCATION. 
MUSIC. 
"I Cannot l\Iake Up l\Iy 1\Iind"-Salutato~J.' ..... . S. VANDERVAART 
''Beginnings" ........ .. . .... .' .................... S. C. BARKER 
. ' (A lee ping world" ........ . ....................... vV. c. LADD 
''Cloud " ............... .... .................. . ARTELLA 
MUSIC. 
"The lVIill Cannot Grind with the vVater that is Passed" ... R. 
"The Will is all I Lack" .......................... CHARLES ALLAN 
"The Stars are my Camp, the Deity my Light" ........ W. A. HoovER 
MUSIC. 
''Conflict of Ages" ............................... A. H. 
''The World's Work " ..................... . ...... JOHN L. SMILEY 
''The Teacher of the Future " ..................... . J. 0. LEWELLEN 
MUSTO. 
BENEDICTION. 
-[2P-~J-
~ 
MU~IC. 
INVOCATION. 
MUSIC. 
''Bygone Hours t· . • • • . • • • • . • • • • • • • • • . . • . • • • • . • • • . • . . • USJE F AGG 
"Tendency of the Age" ... · ....................... .. jAMES KrLROY 
"Is Position .Worth Striving For?" ............. . .... M. D. MuaAN 
MUSIC. ', 
''A String of Perfect Pearls" ... , ................ · .... ELLA BuLLOCK 
;• The Prize is Beyond" ........... . ..... . ........... J. W. ADA!IlS 
· "Scientific Progress" . ............................ 0. T. DwrnELL 
MUSIC. 
''Civil Service" . . .. .. . . . . . ........................ D. L. :\1 [LLER 
"Not Many Things; But J.V[uch " .................. S. ARABELL\. OE 
1
'To-day a King, To morrow Nothing <' ...... . ..... MAIN J. CoN r E 
MLJSIC. 
BENEDICTION. 
MUSIC. 
INVOCATI 
MUSIC. 
''Give Us a Chance".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. F. n SSELL 
" unrise has Never Failed Us Yet 11 .................. A. NA ' oRRVLf. 
"Will It tand the Test?" ................. ...... .. R. L. 'TIIIIWA D 
MUSIC. 
' What are Iy Thoughts Like?'' ............. .... . L. H. B. P EVF.AL 
1 
' Trifles are the Levers that l\I ve the \\' orld " . . .... . . J. L. .1\Lu:F.r·:vr:R 
"The hadow of a Great Name, ....................... J. V. BRA.·. · 
MUSIC. 
"The Fall of the Leaf is a v\ hi per to the Living" ........ 1~1.1. DAVIS 
"l\Iotive Power·; ................ . ................ II. II . ~1 r LLLR 
"I Think Therefore I Exist '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. W. Bol' ·neR 
"The Beacon Lights of the \ rld :,_ Va!erilclo!:v . .... l~t.LA B 'RRO liH. 
MUSIC. 
Co11fcrri11g Diplomas ................ .' .............. I f. B. 
MUSIC. 
. ' 
1 Farewell each lender He, s'evered at last,·' 
Ends 'never satz'ify .though/If of the·pasl, · 
' , ' 
IntO each life z's thr.own more of eartlt' s duty; . . 
I 
Out of each !teart 1s gone some of z!s, beau(y. · 
' ' ' ' • I 
( ,S '• • ~ • I 
But~ ways. of" compa?z'zon'S' are not as our ozvn, · 
I ~ ot· ~. , i 
· Fair; po~nts us to follow the lz'ne she has thrown, 
0 ne scene can'!ot t,ell a_lZ, the life that we hve, 
One act never shows all that tz"me has lo gzve, 
I 
B'llt what shall compensate 'each life for z!s loss, 
Whz"le lmowzng ourialhways 11;ay never recross? 
Yet ha?:tds Zf!Zll remember, and hearts not forg,et~ 
But look back PJtth joy to thzs hou7' .of regret. 
' •' 
Hands unclasp here to-day J. vozces of pain 
Tell us we never 1~,ay grasp them agazn. 
I1£z'dst the glad days that wzll never return, 
The whz"teness of thzs om forever wzll burn. 
ifAIN J. 
S. S. VanDerVaart. Susie Fagg. 
S. C. Barker. James Kilroy. 
W. C. Ladd. M. D. Mug::m. 
Artella Nixon. Ella Bullock. 
R. M. Carter. J. W. ,-\dams. 
Charles Allan. 0. T. Dwinell. 
\V. A. Hoover. D. L. Miller. 
A. H. Burdick. S. Arabella Coe. 
john L. Smiley. Main J. Connine. 
T. 0. Lewellen. l\L F. Bussell. 
Anna Correll. 
R. L. Thiebaud. 
L. H. B. Reveal. 
John L. t-.Iakeever. 
J. V. Brann. 
Ella Davis. 
H. H. Mil1er. 
C. W. Boucher. 
Ella Burroughs. 
